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, Kuala Lumpur:-1'igajuaradu- .tiga atlet berkenaan selepas pada'SukanSEAkaliinii;:titu .menghadirkan kejayaan buat
nia dipilih sebagai pembawa mengharumkan nama negara akan ada tiga pembawa ben- kontinjennegara. ,
Jalur Gemilang kontinjen ne- di pentas dunia.' , . -. dera. _ _ ., "Saya"langsung tidak tahu
gara pada upacara.pembuka- Menteri <Bella dan Sukan, "Mereka adalah tigajuaradu- mengenai pemilihan, Saya ha--
an Sukan SEAKuala Lumpur I<hairy JamaIuddiri Abu Bakar nia -dan ini sebagai penghor- nya diberitahu untuk bersedia
2017 (KL2017)-dLStadium Na- berkata keputusari-Itu, dibuat matanbuatAIjufi'eri,JunHong tetapitidak dirnaklumkan me-
sional-Bukit Jalil, 19 Ogos selepas membuat penilaian se-, danAzizulhasni,"katanyapada ' ngenai apa. - ,~
ini. - , - earn terperinci, - ' majlis perhimpunan akhir kon- "Pemilih~n- ini -membuat- '
.Pemilihan AI Julferi Jamari .tinjen .negara 'di sini, malam - .kan saya semakin bersema-
dari sukan silat, Cheong Jun Lakukan kelahl8n tadi " '" ngat dan' kalau boleh -mahu
Hong (tetjun) danAzizulhasni "Selepas lama meniikir~Per- . Sernentara itu, AIJufferi nya- ,Sukan SEAbermula esok" ka-
Awang (berbasikal) dibuat- se- .kara ini, kit a . buat keputu- ta terkejut -dengan- pemilihan-' tanya, '
-bagai penghargaan buat ketiga-san 'melakukan kelainan nvadan kini tidak sabar untuk -OlehMolld Fitrie ~uhamad
